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KATA PENGANTAR 
ميحرلا نمحرلا هللا مسب 
Dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan segala puji hanya kepada Allah 
SWT semesta alam yang telah mengajarkan kalam-Nya kepada manusia dan memberikan 
petunjuk untuk membedakan kebenaran dan kebatilan. Alhamdulillah berkat rahmat dan ijin 
Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan proposal penelitianyang berjudul “Pajak Daerah 
Dalam PeningkatanPendapatanAsli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Garut”. Proposal Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian 
penelitian proposal pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 
Pada Kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penghargaan yang setinggi-tingginya 
penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dengan dorongan dan 
motivasi dalam penyusunan penelitian ini, Khususnya kepada: 
1. Orang Tua yang tercinta, terimakasih atas semua support  dan kasih sayang baik moril 
maupun materil yang telah diberikan dan doa restu yang selalu terucap yang menjadi 
penyemangat dalam menyelesaikan penelitian ini. serta kepada semua keluarga 
terimakasih atas dorongan yang telah diberikan 
 
2. Bapak Dr. Sahya Anggara, Drs., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 
3. Bapak Khaerul Umam, S.IP., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik 
4. Bapak Abdal., M.Si. Selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik 
5. Bapak Drs. Heldi, M.Pd. selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, 
tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini 
  
6. Ibu Ai Siti Farida, M.Si. selaku Dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, 
tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini 
7. Seluruh staff Pengajar Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 
8. Sahabat-sahabat tercintaterutama Elsa Listiani, FarhaLutfiah, danIbnuMinatari yang 
telahmembatu, memberikan support dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi 
ini.  




Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada skripsi ini. oleh 
karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik guna menyempurnakan penulisan dimasa 
mendatang.  
Akhir kata semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah 
membantu. semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan semua pihak 
yang membacanya 
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